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Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om produktiviteten i en Dansk produktion af 
økologiske rugeæg 
Projektet Multichick er godt i gang med den økologiske rugeægsproduktion til økologiske 
slagtekyllinger. Projektets økologiske forældredyr opfylder den danske lovgivning, hvilket 
bl.a. betyder, at de opfylder alle krav vedr. salmonellastatus, og at der ikke anvendes 
salmonellavaccinationer hos danske forældredyr i modsætning til importerede rugeæg og 
kyllinger. Anlægget er indkørt med forskellige justeringer undervejs for at imødekomme 
hønernes og hanernes behov for at kunne komme frit rundt i systemet. 
For at sikre den laveste miljøbelastning, har vi installeret et ”etagesystem”, hvor gødningen 
udkøres flere gange om ugen, og N-belastningen i stalden er reduceret kraftigt ved valg af 
dette produktionssystem. Produktiviteten af æg har været meget lav i begyndelsen, men de 
seneste par hold har fungeret rimeligt:  
August 2017: 
 
December 2017: 
 
Dog har dødeligheden været for høj pga. skader på hønsene - primært ved halepartiet:  
          
 
 
 
Skaderne fremkommer af 
hanernes aktivitet og den kraftige- 
og spidse spore, de er udstyret 
med. 
 
